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Señores miembros del jurado presento ante ustedes la tesis titulada “Gestión escolar y 
desempeño docente en la institución educativa integrada de Santa Rosa de Yanayacu-
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El presente estudio de investigación tiene como propósito determinar la relación entre  
Gestión escolar y desempeño docente en la institución educativa integrada de Santa Rosa de 
Yanayacu-Yuyapichis-Puerto Inca-Huánuco-2015. 
El estudio de tipo no experimental con diseño correlacional presenta una muestra 
poblacional universal por 12 docentes participantes. El trabajo de recolección de datos consistió 
en recoger información respecto a la variable gestión escolar y sus dimensiones y de la variable 
desempeño docente en las dimensiones de preparación del aprendizaje, participación en la 
gestión de la escuela articulada con la comunidad, desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente. Se utilizó dos cuestionarios en el presente estudio. Los datos recogidos se procesaron 
para determinar los niveles de cada una de las variables, a través de la estadística descriptiva para 
luego aplicar la estadística inferencial y la prueba de “t” Student como prueba estadística de 
verificación de hipótesis. 
Finalmente se concluye que existe correlación significativa entre la gestión escolar y 
desempeño docente en la institución educativa integrada de Santa Rosa de Yanayacu-
Yuyapichis-Puerto Inca-Huánuco-2015, con una correlación de Pearson de 0,96 y con una tc igual 
a 11,098. Con un grado de significación equivalente a 95% queda comprobada la aceptación de la 
Ha. 













This research study aims to determine the relationship between the school management 
and teacher performance in the integrated school Santa Rosa de Yanayacu-Yuyapichis-Puerto 
Inca-Huánuco-2015. 
The non-experimental study with correlational design features a universal population 
sample of 12 teachers participating. The data collection work was to collect information regarding 
school management and variable dimensions of teacher performance variable dimensions of 
learning preparation, participation in school management articulated with the community, 
development of professionalism and teacher identity. Two questionnaires were used in this study. 
The collected data were processed to determine the levels of each of the variables, through 
descriptive statistics and then apply inferential statistics and test "t" Student test as statistical 
hypothesis testing. 
Finally it is concluded that there is significant correlation between school management 
and teacher performance in the integrated school Santa Rosa de Yanayacu-Yuyapichis-Puerto 
Inca-Huánuco-2015, with a Pearson correlation of 0.96 and a tc equal to 11,098 with a degree of 
significance equivalent to 95% is proven acceptance of Ho. 
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